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PREMI FOTOGRÁFIC DE MEDI AMBIENT 
Convoca: Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet 
Area: Fotoperiodisme 
Ambit geografic: General 
Adre~a: Can Sisteré. C/ Sant Carles, s/n . 
08921-Santa Coloma de Gramenet 
Telefon: 934 624 000 
Requisits: Fotógrafs afeccionats o 
professionals que tractin el medi ambient 
Dotació premi: 1.000 euros, 325 euros, 
175 euros. 
Termini: 17 de maig de 2003 
PREMI SERRAT I BONASTRE 
Convoca: Col· legi d'Enginyers 
Industria ls de Catalunya 
Area: Mitjans de comunicació 
Ambit geografic: General 
Adre~a : Via Laietana, 39. 08003-BCN 
Telefon: 933 192 300 
Correu electrónic: comunicado@eic.es 
Requisits: Obres que tractin de 
l'enginyeria industrial a la societat ac-
tual o histórica. Difoses durant l'any 
2002 i fins l'abril de 2003. 
Dotació premi: 3.200 euros idos 
accessits de 1. 700 euros 
Termini : 11 de maig de 2003 
PREMI ANDALUCIA DE PERIODISME 
Convoca: Junta de Andalucia 
Area: TV, radio, premsa escrita, 
fotoperiodisme, i periodisme electrónico 
Ambit geografic: General 
Adre~a: Oficina del Portavoz del Gobier-
no (Palacio de San Telmo) Av. de Roma 
s/n . 41013-Sevilla 
Telefon: 955 035 500 
URL: www.junta-andaluda.es 
Requisits: Treballs publicats durant l'any 
2002 que hagin contribuil a reflectir la 
realitat andalusa. 
Dotació premi: 12.021 euros 
Termini: 31 de maig de 2003 
PREMI VÍaOR GRÍFOLS I LUCAS 
Convoca: Fundació Víctor Grifols 
i Lucas 
Area: Mitjans de comunicació 
Ambit geografic: General 
Adre~a: c/ Jesús i Maria, 6, 08022 BCN 
Telefon: 935 710 410 
Correu electrónic: 
fundado;grifoLs@grifoLs.com 
Requisits: Temes relacionats amb els 
problemes de La bioetica. 
Dotació premi: 3.000 euros 
Termini: 31 de maig de 2003 
PREMIO DE PERIODISME SOBRE 
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
Convoca: Accenture 
Area: Premsa escrita 
Ambit geografic: Espanya 
Adre~a: Ramírez de Avellano, 35. 
28043-Madrid 
Telefon: 915 966 585 
Correu electrónic: 
luda.dmadevilla@accenture.com 
Requisits: Treballs publicats entre 
setembre de 2001 i maig de 2002, tant 
en suport paper com electrónic, que 
tractin la influencia de la innovació i la 
tecnologia en l'economia espanyola. 
Dotació premi: 6.000 euros i 2 accessits 
de 150 euros. 
Termini: 30 de maig de 2003 
PREMI LUIS NAVARRO 
Convoca: Agrupació Fotogratica de 
Catalunya 
Area: Fotoperiodisme 
Ambit geografic: Espanya 
Adre~a: Duc de la Victória, 14, pral. 
08002-Barcelona 
Requisits: Treballs de tema lliure no 
publicats. 
Dotació premi: Premi d'Honor i 125 
euros; Cinc premis de 30 euros i placa; 
Medalla a tates les obres seleccionades. 
Termini: 18 de maig de 2003 
PREMIS EOJ 
Convoca: NetMedia 
Area: Periodisme electrónic 
Ambit geografic: General 
Adre~a: 3rd floor, 26 goodge street 
Telefon: 00 44 207 63 64 777 
Correu electrónic: info@net-media.co.uk 
Requisits: Poden participar en aquests 
premis tots els treballs de periodisme 
en el web que utilitzin les eines 
d'Internet per crear artieles accessibles 
per als usuaris, que hagin estat 
publicats entre l'l de juny de 2002 i el 
31 de maig de 2003 . 
Dotació premi: -
Termini: 31 de maig de 2003 
